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SADRŽAJ 
Ustavna sudska praksa
Sandra Marković: Povreda zabrane zlostavljanja osobe lišene slobode u   
   proceduralnom aspektu
Sudska praksa
Zvonimir Dujmović Sudska praksa: Usporedba činjeničnog i pravnog opisa     
   prekršajnog i kaznenog djela
Damir Juras: Sprječavanje nereda na športskim natjecanjima u praksi                      
   Visokog prekršajnog suda
Članci
Alenko Vrđuka: Primjena operativne analize rizika kod zaštite državne granice na   
   kopnu
Marinela Baboselac-Marić: Obilježja policijske kulture
Ruža Karlović, Ivana Marić, Ivo Jakić, Sandra Veber: Učinak edukacije na stavove 
   zaposlenika benzinskih postaja i prodavaonica o prevenciji razbojništava na 
   području nadležnosti Policijske uprave zadarske
Željko Mršić: Prekršajna kriminalistika ili metodika kriminalističkog istraživanja 
   prekršaja?
Kristian Kružičević, Dean Savić: Krivotvorenje novca: procjena ugroženosti  
   hrvatskoga monetarnog sustava
Prikazi i osvrti
Prikaz knjige: Vladimir Obradović – Rizično delinkventno kriminalno ponašanje
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